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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ada atau tidaknya kesulitan belajar yang 
dialami siswa pada materi hidrolisis garam; (2) mengidentifikasi letak kesulitan belajar 
siswa pada materi hidrolisis garam; (3) mengidentifikasi kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal secara hirarki pada materi hidrolisis garam. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes tertulis 
menggunakan instrumen testlet yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dan 
dilanjutkan dengan teknik wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI MIA SMA Al-Islam 1 Surakarta. Partisipan wawancara dipilih dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling yang dilanjutkan dengan snowball 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 
didasarkan pada hasil tes tertulis siswa dan wawancara. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) siswa-siswi SMA Al-Islam 1 Surakarta memiliki kesulitan 
belajar pada materi hidrolisis garam; (2) kesulitan belajar yang dialami siswa pada 
materi hidrolisis garam diantaranya dalam hal menuliskan reaksi hidrolisis garam, 
menghitung molaritas garam, dan menghitung presentase garam yang terhidrolisis. 
Siswa juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang 
telah diperolehnya untuk menyelesaikan soal hidrolisis garam yang sifatnya lebih 
kompleks. Pada berbagai kesulitan belajar tersebut, siswa mengalami miskonsepsi 




[𝑀] serta [OH-]= √
𝐾𝑤
𝐾𝑎
[𝑀] , yang mana siswa berpikir bahwa 
[M] adalah simbol yang menyatakan molaritas garam; (3) presentase siswa yang dapat 
menjawab soal testlet secara hirarkis (siswa dengan perolehan skor 3 pada masing-
masing stem soal) yakni berkisar antara 0,680%-34,693%  dari total 147 siswa 
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This study aimed to: (1) find out if any learning difficulties which are owned by the 
students on salt hydrolysis; (2) find out the point of student learning difficulties on salt 
hydrolysis; (3) identify student’s ability to solve problems hierarchically on salt 
hydrolysis. The method of this research was descriptive qualitative. Data was collected 
through written tests using testlet instruments that have been developed by researchers 
before and continued with the interview. The population in this research were  all the XI 
grade SMA Al-Islam 1 Surakarta for science major. The interview participants were 
selected by purposive sampling technique and  followed by snowball sampling. Data 
analysis techniques used are descriptive analysis based on the results of students' written 
tests and interviews. The results of this research showed that: (1) students of SMA Al-
Islam 1 Surakarta had learning difficulties on salt hydrolysis; (2) learning difficulties 
experienced by students on salt hydrolysis were writing salt hydrolysis reaction, 
calculating the molarity of salt, and calculating the percentage of salt that is hydrolyzed. 
Students also had difficulty in utilizing the knowledge they have gained to solve the 
more complex problem of salt hydrolysis. In such learning difficulties, students 
experienced misconceptions in writing hydrolysis reactions and interpreting the 
meaning of symbols in the equation [H +] = √
𝐾𝑤
𝐾𝑏




students thought that [M] was a symbol expressing salt molarity; (3) the percentage of 
students who can answer the question of testlet hierarchically (students with score 3 on 
each stem) that was between 0.680% -34.693% of the total 147 students 
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